































Si entre muchas verdades eliges una sola y la persigues ciegamente,
ella se convertirá en falsedad y tú en un fanático. 













extensa   historia   particular,   con   la   superposición   de   sistemas   legislativos   tradicionales   y 
modernos­europeos, coránicos y afrancesados, de sistema de gobierno bicefal, con la mitad de 







































































La  monarquía   hoy   reinante,   perteneciente   a   la   última   dinastía   árabe,   los   alaouitas,   es 
procedente de Arabia Saudí, y desde el siglo XVII, se establecieron en el Magreb (LUGAN, 
1999:183).  Ellos   fueron  los  gobernantes  que  hicieron   frente  y  negociaron contra   la  última 








instalarse  y  expandirse,  ya  que el   interior,  a   través  del   sistema de  ciudades  históricas,   les 













rotura   de   los   cánones   culturales,   sociales   y   políticos,   los   cambios   de   forma   de   vida,   la 
transformación   de   la   sociedad   liderada   por   los   principios   hegemónicos   de   la   economía 












de empresas,   la  construcción de hospitales,  escuelas,  carreteras,  el  control  de epidemias,   la 
nutrición sana y abundante.





ciudad   y   de   la   vivienda   en  Marruecos,   imbricado   profundamente   en   estos   procesos   de 
transformación de la sociedad marroquí.
Una de las primeras personas que visité para conocer de cerca los proyectos que se estaban 
realizando   en  Marruecos   en  materia   de  hábitat   social   y   desarrollo  fue  Olivier   Toutain 







medina   de  Rabat.   Sus  muros   esconden  misterios   sobre   ejércitos   y   piratas,   sobre   reyes   y 
princesas. Posee un jardín andaluz hermoso, abrigado por una antigua y sencilla biblioteca.
La  Kasbah   des  Oudayas  es   hoy   lugar   de   residencia   de   numerosos   extranjeros,   que   se 













mejorar   su   situación   económica   y   turística,   y   del   que   numerosas   empresas   extranjeras 




reconocidos   en  Marruecos,   responsable   de   las   evaluaciones   que   desde   la  Administración 
pública y otras instituciones de orden internacional (TOUTAIN, 2008a; 2008b), se realizan de 
los programas de intervención en materia de hábitat social,  te acoge y te escucha como un 
compañero más.  Olivier  es  bajo,  con  fauces  afrancesadas  y  pelo  canoso,  pero  con un aire 
diferente al de la mayoría de sus compatriotas.
En   nuestras   conversaciones,   se  mostró   abierto   e   interesado   por   conocer   las   referencias 
latinoamericanas   de   intervención   en   el   hábitat,   así   como   por   la   estrategia   española   de 
cooperación   internacional   descentralizada,   antítesis   del   acercamiento   francés   –y  marroquí– 
centralizada en la Administración.
Olivier me acercó  referencias históricas y contemporáneas de las experiencias y técnicos 
más   interesantes   a   visitar.  Después   de   los  meses   de   investigación   y   conocimiento   de   las 





Curiosamente,  me comentaba Olivier,  más del  70% de  los proyectos  de  intervención en 
barrios  con metodología participativa no han funcionado por  diversos motivos  (TOUTAIN, 
2008b:33). La gran mayoría del apoyo externo, en materia de hábitat, se dirige hacia este tipo 
de experiencias, que defiende un trabajo desde cánones “democráticos” –en la idea occidental 






había  trabajado,  Mohamed Jallal   (JALLAL, 2009),  me decía que el  hábitat  y   la  ciudad se 
constituyen como un sector transversal, incidente e incidido por factores de todos los órdenes: 
políticos, sociales, económicos, jurídicos.
En Marruecos,   la   teoría  y   la  práctica  actual  en  el  hábitat   insalubre  son  muy  recientes. 
Comienzan a finales de los años 90 con profesionales fuertemente implicados como Fathallah 
Debbi   (DEBBI   2001;   2003),  Driss  Benjelloun   (BENJELLOUN 2003)  o  Françoise  Navez­
Bouchanine (NAVEZ­BOUCHANINE 1997;  2007),  que canalizan y evalúan  las  inversiones 
extranjeras   de   cooperación.  El   problema  de   los  bidonvilles,   sin   embargo,   es   un  problema 
antiguo, que se remonta a los años de la dominación francesa y española, con las primeras 
revoluciones urbanas de las ciudades del Reino de Marruecos.  Por esta época,  de primeros 
éxodos   rurales,   surgen   los   primeros   grandes   barrios   de   infraviviendas   y   las   primeras 





decide   intervenir  de  manera  global  y   contundente.  El   programa   responde  a  una   estrategia 
nacional de transformación liderada por el joven rey Mohammed VI y su grupo de consejeros, 
así   como  la  benevolencia  y  apoyo de   los   inversores  e   instituciones   internacionales   (Banco 
Mundial,   ONU,   PNUD,   USAID,   etc),   que   ven   en   Marruecos   un   modelo   referente   de 
“encuentro”.




Central   en  materia   de  Habitat,   intentando   aunar   varios   esfuerzos   para   diseñar   una   nueva 
periferia.   Las   herramientas   para   liberar   suelo   urbanizable   y   para   disponer   sistemas   de 
financiación para los ciudadanos, son referentes y sobrepasan las capacidades desarrolladas en 
muchos países   latinoamericanos.  La  restructuración provocada por  el  Banco Mundial  y   las 




hábitat   insalubre  estuvieron   ligadas   siempre   a  Navez­Bouchanine,   geógrafa  belga  que   tras 
decenas de años trabajando en el desarrollo rural se lanzó al medio urbano. Del 2000 al 2004 se 
realizaron  los  proyectos  pilotos  en Rabat:  Kora et  Guiche Oudaya  (AKHROUZ,  2009).  Es 
destacable que, al igual que las tecnologías de comunicación, se estaba intentando poner en 





















Rabat,  pero en el  pasado,  técnica responsable del  projet  Guichet­Oudayas  de la  Agence de 
Devéloppement Social, me comentaba emocionada, que en la práctica real, nadie hasta ahora ha 
puesto en práctica los conceptos de M.O.S., un concepto integral de la sociedad de los barrios. 
La  única  experiencia  –continuaba–  había  dependido  directamente  de   los   técnicos   sobre  el 
terreno y de su iniciativa personal. Apuntaba además, que mientras el Acompañamiento Social 
lo siga financiando las M.O. (maitrise d’ouvrage –Al omrane, mayoritariamente–), es decir, el 













Por otro  lado,  en el   territorio de  Grand Casablanca,   la  empresa de agua y electricidad 
LYDEC, está llevando a cabo un trabajo minucioso y constante de acceso de agua y electricidad 
a  todos los  hogares,   tanto  los barrios   informales y autoconstruidos  de la  ciudad,  como los 
douares  situados en las inmediaciones de la ciudad. Su experiencia se basa en la garantía de 
una   buena   atención   al   cliente,   detectando   que   en   la  necesidad,   hay   una   oportunidad 






para   erradicar   el   chabolismo   habitacional,   social,   y   el   basamento   teórico   desde   ciertos 
supuestos externos, no apropiados por los actores locales, son factores que se contraponen a 
otras medidas del PVSB, que lo sitúan en una posición privilegiada y referente a nivel mundial: 












poblaciones  más   sensibles.  Una  idea  generalizada  en   los   técnicos  de   la  Administración  es 






























Por   suerte,   y  no   sin  cierta   “cara  dura”,   acabé   una   tarde   tomando  un  café   con  el  gran 
pensador de la ciudad marroquí, el director de la Direction de Urbanismo del Ministerio del 
Habitat, el urbanismo y el amènagement del territorio, Mohammed Adi El Alaoui, y el jefe de 
la   división   de   l’urbanisme   opérationel   et   de   la  mise   à   niveau   urbaine  Mohammed  Reda 
Cherkaoui. (EL ALAOUI, 2009) 

































La   verdad   es   que   sorprendía   escuchar   a   un   hombre   con   tal   responsabilidad   hablar   de 
imaginación, de creatividad como factores esenciales de la buena gestión. Entre café negro y 





millones   de   viviendas   nuevas.   ¿no   deberíamos   estar   pensando   en   esto?, 
anticipándonos?.”
“La ciudad es política, es como se gestiona, quien toma las decisiones. En un estado 
libre   como  el   que   actualmente   intenta   construir  Marruecos,   la   configuración  de   la 
ciudad juega un papel esencial.” (EL ALAOUI, 2009)





















En   1963,   H.   Rudofsky   estrenó   en   el  MOMA   de   New  York   una   exposición   llamada 
Architecture  without   architects.   Eran   un   conjunto   de   fotografías   en   las   que   se  mostraban 
arquitecturas vernaculares de todo el mundo; magníficos exponentes de la sabiduría y el buen 
hacer popular. Esta muestra sacaba a la luz una visión alternativa al pensamiento dominante y 
elitista   de   los   arquitectos  de   todos   los   tiempos,  y  que  Pevsner,   un  prestigioso  historiador, 
resumía  en  su  “Outline  European Architecture”:  “un garaje  es  un  edificio;   la  catedral  de  
Lincoln es Arquitectura” (OLIVER, 1978).
Estas  evocadoras  imágenes  de  las  arquitecturas   locales,  fueron durante mucho tiempo el 




Una década antes,  en  1955,   John Turner,  un  arquitecto  inglés,   se  vio   involucrado en el 
análisis y construcción de barriadas en las periferias de Lima, junto a su compañero sociólogo 



















en una visión fuertemente democrática del  deber del Estado  y del  derecho a la vivienda. 
(AH, 2005:22).
Veinte años antes, en 1925, Walter Petit publicaba en la National Conference of Social Work 
de   1925,     un   artículo   llamado   “Case   Studies   in   Community   Organization”  sobre   la 
intervenciones  socioeducativas en barrios humildes  y marginales de  los  Estados Unidos de 
Norte  América,   en   la   revelación de  una concepción  que aún hoy,   supone una novedad en 
muchas de nuestras experiencias: “la organización social constituye un esfuerzo consciente de  






surgido como recetas,  ante   las  miserias  urbanas  y  sociales  que sorprendían a  las  ciudades 
europeas.(ANDER­EGG, 2000:74)
A lo largo de nuestra historia contemporánea, fuertemente definida por la revolución urbana, 
social   e   industrial,   los  órdenes   establecidos   se  han  modificado,   provocando   consecuencias 
afortunadas y desafortunadas para nuestras sociedades. En este contexto, algunos grupos de 
técnicos involucrados en la arquitectura y el urbanismo, han luchado por buscar soluciones a 












y  protagonista  de su destino. El  habitar  se muestra como una realidad tan  inherente  al ser 
humano, que numerosas soluciones aparecerían simplemente desde la espera. 
(Silencio)
Deconstruidos   ahora   sí,   volvemos   a  comenzar.   Recogemos   nuestros   pedazos:   europeo, 




ve,  todo se oye,  todo se toca; la  historia parece estar viva.  Los saludos son saludos, y  los 
abrazos son abrazos. La comida se come; el suelo se pisa; los olores se huelen. Todo parece ser 
nítido,  real: Andalucía, España, Europa, el mundo y la cuestión del habitar. Abro la libreta, y 
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